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Perkembangan teknologi dewasa ini semakin pesat dan 
canggih, membuatnya menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat 
masa kini. Sebut saja internet, hampir semua kegiatan manusia, baik 
dalam pekerjaan, berbisnis, atau hanya sekedar main-main saja 
membutuhkan internet. Banyak aplikasi canggih yang memanfaatkan 
teknologi internet, seperti contohnya GPS (Global Positioning 
System). GPS memungkinkan kita untuk mencari atau menunjukkan 
posisi suatu tempat. Dan masih ada lagi teknologi canggih yang 
memanfaatkan GPS, salah satunya bernama Location Based Service 
(LBS). Fungsi LBS adalah mengirimkan pesan atau menayangkan 
promosi seputar produk suatu perusahaan yang berada di kawasan 
tertentu. Dan teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan ritel 
online MatahariMall.com dalam memasarkan produk serta promosi. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel-
variabel yang ada pada LBS, yaitu customisation, intrusiveness, dan 
permission terhadap minat beli konsumen MatahariMall.com melalui 
sikap yang terbentuk. Penelitian ini merupakan penelitian kausal. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling 
dengan cara sampling purposive. Sampel yang digunakan sebanyak 
150 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customisation 
dan permission berpengaruh positif terhadap minat beli melalui sikap 
yang terbentuk, tetapi intrusiveness tidak berpengaruh sama sekali. 
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The development of technology nowadays more rapid and 
sophisticated, making it the daily needs of contemporary society. Call 
it the internet, almost all human activities, both in work, do business, 
or just messing around need the internet. Many advanced 
applications that take advantage of Internet technology,for example 
GPS (Global Positioning System). GPS enables us to find or show a 
position somewhere. And there's more advanced technology that 
utilizes GPS, one of them called Location Based Service (LBS). LBS 
function is to send a message or broadcast promotions about the 
products of a company that is in a certain region. And this technology 
can be used by retail companies online MatahariMall.com in 
marketing and promotions. 
This study aims to investigate the influence of the variables 
that exist in LBS (customisation, intrusiveness, and permission) on 
consumer purchase intention at MatahariMall.com through attitude. 
This study is causal research. The sampling technique using non 
probability sampling with purposive sampling.The sample used as 
many as 150 respondents.  The results showed that the customisation 
and permission have positive effect on purchase intention through 
attitude, but intrusiveness has no effect at all. 
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